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EDITORIAL
Prezados leitores, comunicamos a publicação do volume 7, número 2 da REVISTA 
GESTO: Revista de Gestão Estratégica de Organizações, da Universidade Regional Integrada 
do Alto Uruguai e das Missões – URI, Campus de Santo Ângelo – RS, vinculada ao Programa 
de Pós-Graduação em Gestão Estratégica de Organizações (PPGGEO). Essa edição, assim 
como as anteriores, indica os avanços das áreas relacionadas à gestão estratégica, dos diversos 
tipos de organizações.
Os autores dessa edição são oriundos do México e de diversos estados e Instituições 
de Ensino Superior do Brasil, mantendo a saudável endogenia e mostrando a percepção de 
diferentes pesquisadores sobre as questões relacionadas à gestão estratégica de organizações 
e áreas afins. Os artigos abordam temas que vão desde a Grounded Theory como método 
de pesquisa em gestão, perpassando por discricionariedades dos procedimentos contábeis, 
matriz de Slack para percepção de relevância e conhecimento, análise de perfil e desempenho 
de consumidores e experiências em cooperativas.
O trabalho responsável e comprometido da REVISTA GESTO: Revista de Gestão 
Estratégica de Organizações somente é possível com a significativa participação do 
conselho editorial, dos avaliadores ad hoc do Brasil e do exterior, articulado com o trabalho 
desenvolvido pelos docentes e discentes do Programa de Pós-Graduação em Gestão 
Estratégica de Organizações (PPGGEO). Aos autores e autoras, bem como aos pareceristas, 
nossos agradecimentos.
Por fim, desejamos aos nossos leitores, uma prazerosa leitura e um bom aproveitamento 
dos conteúdos publicados nessa edição.
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